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(A környezet jogi védelme az ipari termelés területén. 
lzdatelsztvo Naukova Dumka. Kijev, 1986. 220 p.) 
A környezetkárosítás és az ellene való vé-
dekezés, mint korunk egyik legaktuálisabb 
problémaköre, számos tudományos megközelí-
tési lehetőséget kínál a kutató számára. A mo-
nográfia címében jelzett kérdéskör több tekin-
tetben is megkülönböztetett érdekl ődésre tart-
hat számot. Mindenekelőtt az keltheti fel a m ű 
iránt a figyelmet, hogy a hazai jogi szakiroda-
lomban hiányzik e témát ilyen átfogóan feldol-
gozó, nagyobb terjedelmű tanulmány. Más-
részt a recenzeált m ű megjelenése (1986) egy-
beesik azokkal a szovjetunióbeli változások-
kal, amelyet a „glasznoszty" és az „átalakí-
tás" kifejezésekkel lehet röviden jellemezni. 
Eme időbeli egybeesés felkelti az olvasóban 
annak a feltételezésnek a lehet őségét is, hogy 
a műben keresse az összefüggéseket a társa-
dalmi változások, valamint a társadalmat oly 
számottevően érintő kérdéskör, a környezet-
védelem között. 
Ezekután essen szó a m ű általános értéke-
léséről. A téma feldolgozása több szakember 
(JU. SZ. SEMSUCSENKO, N. R. MALISEVA, 
M. M. BRINCSUK, V. A. MAKSZIMKOV, V. 
V. KRUGLOV, V. I. ANDREJCEV, N. D. 
KRASZILICS, SZ. N. KRAVCSENKO) együt-
tes munkájának eredménye. A kötet szerkesz-
tője (JU. SZ. SEMSUCSENKO) érdeme, hogy 
a monográfia e komplex kérdéskörhöz minden 
egyes résztémájában egységes szemlélettel köze-
lít. Az egyes fejezetek jól illeszkednek egymás-
hoz, az átlalános alapkérdésekb ől kiindulva 
haladnak az egyre konkrétabb — egészen a 
gazdálkodó szervezeteket is közvetlenül érin-
tő kérdések felé. Érdeme a m űnek, hogy az 
ipari termelés minden egyes környezeti össze-
függésének kibontása azonos módszertani ele-
meken nyugszik. Ennek megfelelően az álta-
lános elméleti kérdések tisztázását követi a 
jogi szabályozás fejlődést is értékelő elemzése, 
a jogi eszközök, formák, módszerek, a szer- 
vezeti háttér bemutatása, s végül a gyakorlati 
megvalósulás kritikája. Mindezeket követ ően, 
valamennyi fejezet zárásaként a szerz ők ja-
vaslatokat fogalmaznak meg a jogi szabályo-
zás és a gyakorlat továbbfejlesztésére. (PL 
bizonyos, a szovjet jogi irodalomban vitatott 
elméleti alapkérdésekben állásfoglalás, új jog-
szabályok megalkotása, az egyes köztársaságok 
követend ő gyakorlatának bemutatása.) Értéke 
az anyagnak az is, hogy az egyes részkérdések-
hez országos szinten közelít — gyakorta kül-
földi, hasznosítható megoldások bemutatásával 
kiegészítve —, majd ezt követi a köztársasági 
szint, s azon belül a területi, egyedi sajátossá-
gok, pozitív és negatív tapasztalatok bemu-
tatása. 
A monográfia az ipari termelés környe-
zeti összefüggéseit hét fejezetre tagoltan veszi 
sorra. 
Az I. fejezet a környezet jogi védelmének 
lényegét, alapkérdéseit fogja át. Alaposan át-
gondolt e fejezet, mert megfelel ő logikai rend-
szerben elvégzi a legfontosabb fogalmak tisz-
tázását. A környezetvédelem — a szerz ő véle-
ménye szerint — nem merül ki a környezetnek 
a káros emberi hatásoktól való védelmében. 
Ennél sokkal többet kell, hogy jelentsen: a ter-
mészeti, és az emberi tényez ők olyan szisz-
tematikus és dinamikus alakítását, célraorien-
tált változtatását, mely az ökológiai feltételek 
javítását hozza magával. Ebb ől kiindulva ér-
tékeli a szerző a környezetvédelmet, mint 
állami funkciót, az irányítás rendszerét, alanyát, 
tárgyát és a kett ő kapcsolatrendszerét. A fe-
jezetet a környezet jogi védelmének megha-
tározása zárja, amely a szerz ő szerint: azon jogi 
normákban rögzített intézkedések rendszere, 
melyet az állami szervek és társadalmi szerve-
zetek valósítanak meg az adott területen és 
céljuk a természeti er őforrások ésszer ű hasz-
nosítása, továbbá a környezetmin őség opti- 
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malizálása, összhangban a gazdaság fejleszté-
sével. 
A II. fejezet az iparral összefügg ő környe-
zetvédelmi viszonyok jogi szabályozottságának 
helyzetét, a fejlődés tendenciáit értékeli. Hang-
súlyozza a szerző — helyesen — a jogi szabá-
lyozás tartalmának kett ős — az adott ország 
gazdasági feltételei és környezeti állapota —
meghatározottságát. A környezetvédelmi prob-
lémák megoldásában, a közelmúlt változásait 
értékelve a jog szerepét illet ően két, egymás-
sal szorosan összefügg ő tendencia tapasztal-
ható: a szabályozás kiszélesedése és elmélyü-
lése. Az előbbit példázza olyan m űszaki, gaz-
dasági, társadalmi és más el őírások beépülése 
a jogi normákba, melyek a környezetre gya-
korolt káros hatások kiküszöbölését szolgál-
ják, továbbá a gazdasági, a beruházási, az 
egészségügyi joganyag ökológiai tartalmú ren-
delkezésekkel való kiegészítése. Az utóbbi fo-
lyamat leginkább azon kódexek megjelené-
sében érzékelhet ő , melyek egyes környezeti 
elemek — korábban széttagolt — jogi védelmi 
szabályozását egységesítik a kor követelmé-
nyeinek megfelelő változtatások egyidej ű végre-
hajtásával. A jog szerepének fokozódása érzé-
kelhető a környezetmin őség kritériumainak jogi 
normaként való megjelenítéseiben; a termel ő -
erők fejlesztése és az ipartelepítés során az 
ökológiai követelmények figyelembevétele te-
kintetében, s végül a technológiai folyamatok 
környezetvédelmi, környezetgazdálkodási köve-
telményeket tükröz ő jogi rendezésében. Meg-
különböztetett figyelmet kap e fejezetben a 
hulladékgazdálkodás, a hulladékszegény és hul-
ladékmentes technológiák bevezetésének prob-
lematikája, a másodnyersanyagok hasznosításá-
nak kérdése. A fejezet végén vázolja a szerz ő 
az indokolt változtatások irányait, konkrét 
javaslatokat is tesz a jogi szabályozás tovább-
fejlesztésére. 
A III. fejezet a központi irányítás szer-
vezeti, hatásköri, működési kérdéseit veszi 
sorra az ipari minisztériumok környezetvé-
delmi irányító munkájának szemszögéb ől. E te-
vékenység szervezeti-jogi alapkérdéseit elemezve 
megállapítja: a minisztériumokra vonatkozó 
jogalkotás felülvizsgálatra szorul mind feladat 
— és hatáskör, mind belső szervezeti vonatko-
zásban. Javasolja — többek között — környezet-
védelmi osztályok létrehozásának kötelez ő 
jellegű előírását az érintett minisztériumok-
ban, részletesen szól e részlegek funkcióiról, 
hatáskörük jellegér ől. Az ipari minisztériu- 
mok működését három alapvet ő tevékenységi 
terület — a tervezés, az igazgatási-szervezési 
munka és az ellenőrzés — vonatkozásában te-
kinti át. Hangsúlyozza a tervezés mint koordi-
nációs eszköz meghatározó jelent őségét a kör-
nyezetvédelmi irányító munkában úgyis, mint 
annak egyik fő funkcióját. Kritikusan szól a 
tervek és a végrehajtás, illetve végrehajtható-
ság terén mutatkozó ellentmondásokról. A szer-
vezési-igazgatási tevékenység — a szerz ő ál-
láspontja szerint — mindazon minisztériumi 
intézkedéseket magában foglalja, amelyek az 
adott ipari ágazat feladatainak ellátásához 
szükségesek. A környezetvédelem terén ide 
sorolja az ipari termelés környezetre káros 
hatásainak csökkentését, megszüntetését, a ter-
mészeti erőforrások ésszer ű hasznosítását szol-
gáló intézkedések kidolgozását, a végrehajtás 
feltételeinek biztosítását, az alárendelt szervek 
tevékenységének ellen őrzését. 
A monográfia IV. fejezetében a vállalati 
szféra környezetvédelmi tevékenységér ől kap-
hat képet az olvasó. Áttekinti és értékeli a 
szerz ő e tevékenység célját, funkcióit, a jogi 
normákban rögzített követelményeket, a gya-
korlati m űködés szervezeti-jogi formáit. Sorra 
veszi a gazdálkodó szervezetek vezet őit, belső 
egységeit, a környezetvédelmi jogszabályokban 
elő írt kötelezettségek, feladatok valóra váltá-
sában betöltött szerepük tekintetében. Ja-
vaslatokat fogalmaz meg a szerz ő az ún. „kör-
nyezetvédelmi szolgálat" tevékenysége haté-
konyabbá tétele érdekében. Alapvet ő jelentő-
ségűnek ítéli a jogi helyzetük és struktúrájuk 
mielőbbi egységes szabályozását, majd ezt kö-
vetően az ágazati és helyi sajátosságok figye-
lembevételével feladat- és hatáskörük részletes 
lebontását, rögzítését. 
Különösen figyelemre méltó az V. fejezet-
ben olvasható fejtegetés, mely az ökológiai 
szakértői vizsgálatról szól az ipari létesítmé-
nyek területi elhelyezése és építése tervezési 
stádiumában. Csak egyet lehet a szerz ővel ér-
teni, hogy az ipari termelés jelent ős környezeti 
káros hatására tekintettel a gazdasági döntések, 
a természeti er őforrások kiaknázására készülő 
tervek készítése nem nélkülözheti a komplex 
közgazdasági-ökológiai értékelést — ideértve a 
környezetre gyakorolt hatásuk sokoldalú elem-
zését is. A hatékonyság fokozása érdekében 
egységes önálló szervezet létrehozását javasolja, 
mely biztosíthatná a terveknek az ágazati szem-
lélett ől független, komplex megközelítésű érté-
kelését. Emellett speciális, a szakért ői vizsgá- 
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lattal foglalkozó jogszabály megalkotását tart-
ja indokoltnak. Részletesen kimunkált norma-
tervezetet olvashatunk a szóban forgó vizsgálat 
szabályozási variánsaként. Javaslatai haszno-
síthatók lehetnek hazai viszonylatban is, te-
kintettel arra, hogy a környezeti hatásvizs-
gálat részletes jogi szabályozásával mindez-
ideig adós a magyar jogalkotás. 
A VI. fejezet a környezetvédelmi ellen-
őrzés elméleti kérdéseit, az ezt megvalósító 
szervek rendszerét és hatáskörét elemzi az ipari 
termeléssel összefüggésben. E tevékenység két, 
egymástól elkülönült formában nyilvánul meg: 
az egyes ágazati ipari minisztériumok irányító 
munkájának egyik tevékenységi eleme, illetve a 
gazdaságirányítástól független ellen őrzés. Az 
utóbbi hivatott szolgálni az össztársadalmi 
környezetvédelmi érdekek érvényesülését. Ezen 
ellenőrzési forma ad lehetőséget továbbá a 
környezetvédelmi problémák egységes szemlé-
letű megoldásához, elősegítheti az e téren 
alapvető fontosságú koordináció hatékony meg-
valósulását. Az e funkciót ellátni hivatott 
szervezeti háttér széttagoltságának ellentétele-
zéseként — pozitív példaként — mutatja be és 
értékeli a Szovjetunió néhány köztársaságában 
létrehozott környezetvédelmi állami bizottsá-
gok tevékenységét.  
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A monográfia utolsó fejezete az ösztönzés 
kérdését vizsgálja a környezet jogi védelmének 
rendszerében. A szerző vázolja az ösztönzés 
szovjetunióbeli helyzetét, mely a mi viszo-
nyainkhoz hasonlóan számos, a környezet-
védelmi érdekek érvényesülését gátló elemet 
tartalmaz. Ennek feloldására megoldási javas-
lata nincs, ami érthető is, hiszen önmagában 
a jog eszközeivel az érdekkonfliktusok nem 
rendezhet ők. A fejezet foglalkozik még a 
környezetvédelmi jogi felelősség alapvető for-
máival, érvényesülésével az iparban. Érdekes 
gondolatok olvashatók a környezetvédelmi 
tevékenységre ösztönzés pszichológiai aspektu-
sairól a kötet utolsó oldalain. 
Mint e rövid tartalmi ismertetésből is ki-
derül, igen érdekes, magas színvonalú, az el-
méletet és a gyakorlatot jól ötvöz ő munkát 
tükröz e monográfia. A választott bonyolult 
problémakör valamennyi kérdéséhez kritikus 
szemlélettel közelít, problémacentrikus, ugyan-
akkor következtetéseiben megalapozott, átgon-
dolt. Hasznos olvasmány lehet mindazoknak, 
akik ma hazánkban a környezeti állapot romlá-
sának megállításán fáradoznak mind az irányí-
tás, mind a tudományos kutatás területén. 
BENKŐNÉ LODNER DOROTTYA 
ERDŐS' FERENC: A TÁRSADALOM HATÁSA A FELSZÍNRE, .A VIZEKRE 
ÉS AZ ÉGHAJLATRA A MECSEK TÁGABB KÖRNYEZETÉBEN 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1987. p. 228 
A hosszas nyomdai átfutás miatt a szakma 
is nagy érdeklődéssel várta ezt a könyvet. Ez 
azzal is magyarázható, hogy ritkán jelent meg 
eddig hasonló mű, azok is csak „kis területre, 
területegységre korlátozták vizsgálataikat, tár-
ták fel az antropogén hatásokat az egyes szfé-
rákra és dolgozták ki ezen hatások komplex 
területi rendszerét", illetve csak egy-egy geo-
szférára gyakorolt társadalmi hatásokkal foglal-
koztak. 
A könyv szerzője ERDŐS! FERENC, az 
MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézetének 
osztályvezetője, aki a Tér és társadalomban 
megjelent közlekedésföldrajzi írásával nem is-
meretlen az olvasók előtt. 
Az író jelentős adatgyűjtésre, dokumen-
tációra és nagy szakirodalmi ismeretekre tá-
maszkodva alapos és színvonalas elemzést 
végzett. Ez a munka korszer ű szemlélettel 
mutatja be a társadalom és a természet kap-
csolatát, így alapvet ő mű lehet az „egységes" 
földrajzi szemlélet kialakításában. 
A könyv négy fő fejezetre oszlik. 
Az első fejezetben a szerz ő célul tűzi ki, 
hogy elemezze a társadalmi termelés néhány 
ágának az egyes geoszférákra gyakorolt hatását, 
értékelje a lényeges és tartósnak ígérkez ő vál-
tozások gazdasági következményeit, meghatá-
rozza a természeti viszonyokban bekövetkezett 
változás intenzitását és dinamikáját, a geoszfé- 
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